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Čebelarstvo ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Velja za tradicionalno, dopolnilno 
kmetijsko dejavnost, ki je visoko razvita in sodi v sam evropski vrh, tako po številu 
čebelarjev, kot po številu panjev in stopnji samooskrbe s čebeljimi pridelki (Zdešar, 2008). 
Velik del medu izvira iz gozdov, kjer čebele nabirajo nektar ali pa mano oz. drevesni sok, ki 
ga izločajo različne vrste kaparjev in ušic.  
 
V diplomskem delu so prvotno predstavljene glavne medonosne drevesne vrste v Sloveniji 
in njihovi povzročitelji medenja. V nadaljevanju so predstavljene nekatere značilnosti 
kranjske čebele (Apis mellifera carnica). Slednje je bistveno za razumevanje obnašanja čebel 
in posledično za določanje in napovedovanje gozdnega medenja. Osrednja tema naloge je 
preučiti vpliv zgradbe gozdov na doprinos medu v panj, kjer smo na podlagi dnevnih vnosov 
medu na različnih lokacijah po Sloveniji ugotavljal vpliv količine medonosnih drevesnih 
vrst v okolici na samo medenje in doprinos medu. Zanimalo nas je tudi, ali na doprinos 
vpliva število čebeljih družin v okolici opazovanega panja. 
 
1.1 NAMEN NALOGE, CILJI IN DELOVNE HIPOTEZE 
Namen diplomskega dela je predstaviti medonosne drevesne vrste v slovenskem prostoru, 
pogoje za nastanek medičine in gozdne mane, ter opisati povzročitelje gozdnega medenja. 
Na podlagi deleža in količine drevesnih vrst v slovenskih gozdovih in dnevnega vnosa medu 
posameznih drevesnih vrst v panj želimo: 
- preveriti povezavo med količino drevja v okolici opazovalnih panjev in vnosom medu v 
panj; 
- ugotoviti vpliv gostote čebelnjakov v okolici na doprinos medu. 
 
Preverili smo naslednje hipoteze: 
- delež in količina medonosnih drevesnih vrst v okolici značilno vplivata na doprinos 
medu v panj; 
- doprinos medu je v negativni povezavi s številom čebeljih družin v vplivnem radiju štirih 
in pol kilometrov; 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 ČEBELJE PAŠE 
Simbiozo med čebelami in žužkocvetnicami imenujemo opraševanje. To je ena izmed 
poglavitnih nalog tako medonosnih kot tudi divje živečih čebel pri nas. Narava jim v zameno 
nudi medičino in cvetni prah, ter jim tako omogoči obstoj in razvoj, hkrati pa tudi razširjanje 
rastlinskih vrst (Javornik in sod., 1982). 
 
Pri spolnem razmnoževanju cvetnic mora cvetni prah preiti iz prašnikov moških spolnih 
organov na brazdo pestiča ženskega dela cveta. Pri tem je bistveno, da cvetni prah iz ene 
rastline preide na drugo. Enodomne rastline imajo moške in ženske (ali dvospolne) cvetove 
na isti rastlini, pri dvodomnih rastlinah pa so moški in ženski cvetovi ločeni. Na brazdi 
pestiča se nahaja pelodna cevka, na koncu katere je plodnica, kjer se jajčna celica oplodi. 
Vetrocvetke se oprašujejo z vetrom, kar je manj učinkovito kot sistem žužkocvetnih rastlin. 
Opraševanje z vetrom predstavlja za rastlino precejšnjo izgubo energije. Proizvesti mora 
velike količine cvetnega prahu, ki je med drugim sestavljen tudi iz dragocenih beljakovin 
(Martinčič, 2010).  
 
Tekom evolucije so se rastline prilagodile tako, da so cvetni prah začele prenašati žuželke - 
razvile so se žužkocvetke. Večina jih je razvila obarvana, in za žuželke vabljiva cvetna 
odevala in posebne žleze, ki v cvetu izločajo dišave, te pa privabljajo žuželke. Zgradba 
cvetov omogoča žuželkam, da prenesejo cvetni prah do brazde pestiča. V cvetišču, na dnu 
venčnih listov, kjer so razviti medovniki ali nektariji, žuželke pričaka nagrada za opraševanje 
- medičina (Martinčič, 2010). 
Zaradi velikih razlik v ekoloških dejavnikih ima Slovenija zelo raznovrstno rastlinstvo. 
Poznamo okoli tisoč vrst rastlin, na katerih čebele nabirajo medičino in cvetni prah, od teh 
je veliko tudi medonosnih drevesnih vrst, ki nudijo čebelam obilno pašo (Poklukar in sod., 
1998). Omenim naj predstavnike iz rodu sliv (Prunus sp.), izmed katerih so najbolj razširjene 
v Sloveniji češnje (Prunus avium), od katerih najbolj medijo divje rastoče. Med prvimi 
cvetočimi drevesi v Primorju je mandljevec (Prunus dulcis), zlasti za kraški svet pa je 
značilna rešeljika (Prunus mahaleb). Na gozdnih robovih čebelam dobro pašo nudi črni trn 
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(Prunus spinosa). V ugodnih letih na sončnih pobočjih obilno cveti mali jesen (Fraxinus 
ornus). Pomembna je paša na robiniji (Robinia pseudoaccacia), med čebelarji bolj znana kot 
akacija. Vse bolj pomembna paša spomladi je na javorjih (Acer sp.), še posebej na gorskem 
(Acer pseudoplatanus), pa tudi na ostrolistnem (Acer platanoides), ki v času cvetenja 
čebelam nudijo obilo medičine, kasneje pa se lahko na njih razvije tudi manina paša. V bolj 
nižinskih delih so dobre paše na lipi (Tilia platyphyllos) in lipovcu (Tilia cordata), zlasti v 
dolini reke Soče. Pomembna paša je tudi pravi kostanj (Castanea sativa), ki čebelam poleg 
nektarja nudi tudi obilico cvetnega prahu (Poklukar in sod., 1998). 
 
Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije (Poročilo Zavoda …, , 2017) 58 % površine 
Slovenije poraščajo gozdovi, ki nudijo pomembne gozdne paše zlasti na iglavcih. Na jelki 
(Abies alba) je gospodarsko najpomembnejša zelena hojeva ušica (Cinara pectinatae), ki 
začne z izločanjem mane konec junija, medenje pa se lahko zavleče pozno v jesen. Na smreki 
(Picea abies) sta najpomembnejša mali in veliki smrekov kapar (Physokermes hemicryphus 
in Physokermes piceae) ter rdečerjava puhasta smrekova ušica (Cinara pilicornis), ki v 
ugodnih letih nudi izjemno pašo. Za čebeljo družino, njeno prezimovanje in razvoj, je manin 
med manj slabši v primerjavi s cvetličnim (Rihar, 2003).  
 
Jurc in Mikulič (2001) navajata več kot 100 medonosnih drevesnih in grmovnih vrst v 
slovenskih gozdovih, od katerih pa so zgoraj navedene gospodarsko najpomembnejše. 
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2.2 NASTANEK MEDU 
Pri nas poznamo številne vrste čebel samotark, čmrlje in medonosno kranjsko čebelo (Apis 
mellifera carnica). Vir sladkorjev jim predstavlja medičina, ki jo medonosna čebela predela 
v med, jo obogati in prav tako kot cvetni prah uskladišči v celicah satja. Med, nabran na 
cvetovih žužkocvetnih rastlin, imenujemo cvetlični med. Sladko snov nabrano na hoji, 
smreki, boru in nekaterih listavcih, ki je posledica izločanja kaparjev in raznih ušic pa 
imenujemo manov med ali manovec (Poklukar in sod., 1998). 
 
Na drevju živijo predstavniki reda kljunatih žuželk, rastlinskih ušic in kaparjev. Vsi imajo 
podobno grajen ustni aparat za sesanje. S sesalom prodrejo do sitastih cevi, po katerih se 
pretakajo rastlinski sokovi. Ko ušica prodira med celicami v rastlinsko tkivo, oddaja slino, 
ki jo izceja iz svojega rilčka. Tako se napravi vzdolž rilčka kanalček imenovan slinina 
nožnica, ki se strdi. Ker je sok v rastlinah pod visokim tlakom turgorja, ga žuželkam ni 
potrebno sesati. Turgor potiska rastlinske sokove v telo žuželke, ki del snovi porabi zase, 
višek pa izloča v obliki kristalno čistih kapljic, ki jih imenujemo mana ali medena rosa. Ušice 
in kaparji imajo filtrni prekat kot sestavni del prebavil (Slika 1). Skozenj se pretaka večina 
sladkih sokov, mimo pravega želodčka, kar pomeni, da večina mane preide skozi živalice, 
ne da bi jo te prebavile (Rihar, 2003).  
 
Slika 1: Shematičen prikaz pretakanja rastlinskega soka pri zeleni hojevi ušici (Cinara pectinatae). Iz 
pikčastega dela t. i. filtrnega prekata izbrizgava ušica čisto tekočino. Beli del prebavil ponazarja pot skozi 
želodec in navzven skozi zadnje črevo (Rihar, 2003: 29). 
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2.3 GOSPODARSKO POMEMBNE CVETOČE MEDONOSNE DERVESNE 
VRSTE V SLOVENIJI 
V Sloveniji je znanih malo čez 3100 praprotnic in semenk, od tega nekaj več kot 1000 vrst 
rastlin na katerih čebele lahko nabirajo medičino in cvetni prah. Večina gospodarsko 
pomembnih medonosnih rastlin uspeva v gozdnih sestojih (Martinčič, 2010).  
 
Pomembne drevesne vrste za spomladanski razvoj čebelje družine so navadna leska (Corylus 
avellana), topoli (Populus sp.), vrbe (Salix sp.), divja češnja (Prunus avium) in različno 
sadno drevje. V Sloveniji raste 23 različnih vrst vrb. Najbolj znana je iva (Salix caprea), ki 
cveti od marca do aprila. V krajih, kjer je veliko vrbinja, lahko vrbe zadovoljijo potrebe 
čebeljih družin po medičini in cvetnem prahu, ki ju potrebujejo za bujen spomladanski 
razvoj. 
 
Divja češnja (Prunus avium) velja za medonosno drevo, ki nudi čebelam obilo medičine in 
cvetnega prahu. Cveti od sredine do konca aprila, skupaj z regratom pa lahko čebelam nudi 
že prvo, gospodarsko pomembno čebeljo pašo (Poklukar in sod., 1998). 
 
V nadaljevanju bom predstavil za čebelarstvo najpomembnejše drevesne vrste pri nas. To so 
tiste, katerih medenje je tako obilno, da lahko čebelja družina poleg medičine, ki jo potrebuje 
za svoj obstoj, nabere tudi viške. 
 
2.3.1 Evropski pravi kostanj (Castanea sativa) 
Pravi kostanj je enodomna, večinoma žužkocvetna vrsta, vendar se oprašuje tudi z vetrom. 
V gozdnih združbah najraje raste z raznimi hrasti, najpogosteje z gradnom (Quercus 
petraea), nekoliko manj pogosto raste tudi z bukvijo (Fagus sylvatica). Je reden 
spremljevalec številnih kisloljubnih združb na toplejših rastiščih. V Sredozemlju velja za 
gozdno ali sadno drevo, v Zahodni in Srednji Evropi pa okrasno (Brus, 2012). 
 
Za čebelarstvo je pravi kostanj pomemben kot bogat vir medičine in cvetnega prahu, poleg 
tega pa se lahko na njem pojavi tudi mana. Cveti v drugi polovici junija in v začetku julija, 
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njegova paša velja za najzanesljivejšo v Sloveniji. Za izločanje medičine je nujno toplo 
vreme brez vetra in dovolj vlage v zraku. Občutljiv je na meglo in nenadne nevihte, zaradi 
plitvega cveta pa suho vreme hitro izsuši nektar. Na začetku cvetenja pravi kostanj ne medi 
takoj. Moški cvetovi nudijo čebelam cvetni prah, ženski pa nektar (Slika 2). Medi lahko 3-4 
tedne in v najboljših vremenskih pogojih lahko čebelja družina nabere tudi do 28 kg 
medičine na panj. Med pravega kostanja je v tekočem stanju rjavkasto-rdeč, včasih podoben 
smrekovcu, njegova strd pa je rjavkasta in debelozrnata. Temno barvo dobi tedaj, kadar 




Slika 2: Cvet pravega kostanja (Foto: Franc Šivic). 
 
Crane in sod. (1984) navajajo, da je bil v nekdanji Jugoslaviji letni doprinos od 10 do 17 kg 
na panj, izjemoma do 25 kg. Največji dnevni doprinosi so do 4 kg na panj, potencialni letni 
doprinosi pa so od 30 kg/ha v Nemčiji, do 50-120 kg/ha v Romuniji in celo do 400-500 kg/ha 
na Kavkazu. 
 
2.3.2 Lipa (Tilia sp.) in lipovec (Tilia cordata) 
Velikolistna lipa (Tilia platyphyllos) in lipovec (Tilia cordata) sta enodomni, žužkocvetni 
vrsti. Lipa cveti junija in v prvi polovici julija, teden ali dva pred lipovcem (Slika 3). V 
slovenskih gozdovih čistih lipovih sestojev nimamo, največkrat jo najdemo kot primes v 
združbi plemenitih listavcev v toplejših legah. Pogosta je kot okrasno drevo, zlasti ob hišah, 
vaških središčih in ob cerkvah. Je medonosna vrsta, kar je eden izmed razlogov, da je lipa 
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eno najbolj priljubljenih in najpogosteje sajenih dreves. Lipovec je naravno prisoten po vsej 
Sloveniji. Razširjen je predvsem v hrastovih, nižjih bukovih in tudi jelovo-bukovih gozdovih 
(Brus, 2012). 
 
Slika 3: Lipov cvet (Foto: Franc Šivic). 
 
Srebrna lipa (Tilia tomentosa) je enodomna in žužkocvetna vrsta, cveti junija, pozneje kot 
lipa in lipovec (Slika 4). V Sloveniji ni avtohtona, a je pogosto sajena v drevoredih, po 
zelenicah, parkih in na različnih javnih mestih (Brus, 2012). 
 
 
Slika 4: Cvet srebrne lipe (Foto: Franc Šivic). 
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Bajc (2005) navaja, da srebrna lipa med cvetenjem privablja veliko število čebel in drugih 
žuželk, ki se hranijo z nektarjem. Potencialni doprinos medu ocenjujejo kar na 1200 
kg/ha/leto. Po nekaterih podatkih je paša na srebrni lipi strupena, saj naj bi čebele in čmrlji 
najdeni pod drevesi poginjali zaradi zastrupitve z monosaharidom manozo, ki jo vsebuje 
nektar. Po drugi razlagi naj bi čebele umirale zaradi izčrpanosti na obilni in dokaj pozni paši 
(Brus, 2012). 
 
2.3.3 Robinija (Robinia pseudoacacia) 
Robinija je enodomna in žužkocvetna vrsta, ki cveti v drugi polovici maja in junija hkrati z 
olistanjem (Slika 5). V Sloveniji ni avtohtona, a je najpogostejša tujerodna vrsta pri nas. V 
preteklosti so jo sadili zaradi izjemno kakovostnega lesa, obilne čebelje paše in nestabilnih 
rastišč, danes pa se po številnih rastiščih širi subspontano. Raste skoraj po vsej Sloveniji, do 
višine 600 m nad morjem, najpogostejša je v sredozemskem in panonskem svetu, redkejša 
je na toplejših predelih dinarskega sveta. Velja za eno najpomembnejših čebeljih paš pri nas, 
na Primorskem in v Prekmurju velja za glavno pašo. Na cvetenje močno vplivajo pozne 
spomladanske pozebe, pomembna pa je tudi količina toplote med medenjem. Doprinos se 
beleži pri temperaturi nad 16 ºC, najobilnejše medenje pa je pri 26 do 30 ºC. Čebele lahko v 
panj prinesejo do 20 kg, izjemoma do 40 kg (Brus, 2008).  
 
 
Slika 5: Cvet robinije in kranjska čebela (Foto: Franc Šivic). 
 
Crane in sod. (1984) za robinjo navajajo letne doprinose do 80 kg na panj na območju Češke 
in nekdanje Jugoslavije. Doprinosi v Romuniji so lahko do 1600 kg/ha/leto. 
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2.3.4 Javor (Acer sp.) 
Rod javor je sestavljen iz 150-200 vrst, od tega jih v Sloveniji 6 vrst raste samoniklo. Številne 
vrste iz rodu javorjev so pomembne medovite vrste pri nas, saj čebelam ne predstavljajo 
samo vira nektarja, ampak tudi mane. 
 
Gorski javor (Acer pseudoplatanus) je enodomna ali poligamna in žužkocvetna vrsta, cveti 
maja po olistanju (Slika 6). Pogost je na t. i. aceretalnih rastiščih na vlažnih pobočjih, ob 
jarkih in v vrtačah s počasi tekočo vodo. Naravno je razširjen po vsej Sloveniji, v Alpah sega 
do višine 1700 m (Brus, 2012). Kot medovita rastlina je lahko pomemben vir nektarja, 
cvetnega prahu in mane. Skupen doprinos, ki ga največkrat navajajo za gorski javor, je do 
200 kg/ha/leto. Crane in sod. (1984) navajajo, da lahko posamezen cvet proizvede od 4,87 
do 5,92 mg nektarja, pri čemer ženski cvetovi medijo obilnejše. En sam cvet lahko na dan 
izloči od 0,41 do 1,16 mg nektarja, pri čemer je koncentracija sladkorja v nektarju od 35 do 
47 %. Medenje traja dva do tri tedne (Brus, 2006). Zaradi vse večjega števila gorskega 




Slika 6: Gorski javor v razcvetu (Foto: Franc Šivic). 
 
Ostrolistni javor (Acer platanoides) je enodomna ali poligamna in žužkocvetna vrsta, cveti 
pred gorskim javorjem, aprila in maja, malo pred olistanjem (Slika 7). Glede ekoloških 
razmer je skromnejši kot gorski javor, odporen je na onesnažen zrak in močan veter (Brus, 
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2012). Skupni doprinos, ki ga Crane in sod. (1984) navajajo, je 100-200 kg/ha/leto, 
posamezen cvet pa lahko proizvede od 4,13 do 6,32 mg nektarja. Koncentracija sladkorja v 
nektarju je od 30 do 50 %. V Sloveniji ga je precej manj kot gorskega javorja, vendar prav 
tako kot gorski javor, zaradi obilnega spomladanskega cvetenja in kasnejšega razvoja ušic, 
tudi ostrolistni javor pridobiva na pomenu za slovensko čebelarstvo. 
 
 
Slika 7: Cvet ostrolistnega javorja (Foto: Franc Šivic). 
 
Poljski javor ali maklen (Acer campestre) je poligamna, žužkocvetna vrsta. Je pomembna 
medonosna drevesna vrsta, ki cveti maja ali junija po olistanju (Slika 8). Po Sloveniji je 
precej enakomerno razširjen (Brus, 2012). Po navedbah Crane in sod. (1984) lahko 
potencialni doprinosi medu znašajo od 200 do 400 kg/ha/leto. 
 
 
Slika 8: Cvet poljskega javorja (Foto: Franc Šivic). 
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2.4 DREVESNE VRSTE V SLOVENIJI, POMEMBNE ZA IZLOČANJE MANE IN 
POVZROČITELJI GOZDNEGA MEDENJA 
Gozdna paša je izrednega pomena za slovensko čebelarstvo. V letih, ko zamedi gozd, 
govorimo o dobrih čebelarskih letinah, v letih, ko gozd ne medi, pa o slabih letinah (Javornik 
in sod., 1982). V Sloveniji je pomembnih devet vrst ušic, ki se posamezno pojavljajo skoraj 
vsako leto. Ob pojavu velikega števila ušic oz. kaparjev, govorimo o dobri paši in o dobrem 
gozdnem medenju (Javornik in sod., 1982). Kot primer lahko navedemo medenje hoje leta 
2013, ki velja za izjemno čebelarsko leto. Tudi leta 2016 je bilo medenje obilno, vendar v 
manjših količinah kot leta 2013. V nadaljevanju bom predstavil gospodarsko 
najpomembnejše drevesne vrste pri nas, pomembne za gozdno medenje in proizvajalce 
mane. 
 
2.4.1 Javor (Acer sp.) 
Brus (2006) navaja, da je pomemben del medenja javorjev tudi mana. Tako javorji pri nas 
spadajo med najpomembnejše manine paše. Mana nastaja že med cvetenjem in se ustvarja 
tudi potem, ko cvetenje preneha (Slika 9).  
 
 
Slika 9: Ličinka polonice uničuje kolonijo ušic na spodnji strani javorjevega lista (Foto: Franc Šivic). 
 
Crane in sod. (1894) navajajo kot najpogostejše povzročitelje medenja vrsti Periphyllus 
aceris L. in Periphyllus testudinaceus Femie (syn. Periphyllus villosus Hartig). Jurc in 
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Mikulič (2001) omenjata še Partthenolecanium corni, ki se lahko namnoži na vseh vrstah 
javorjev in Chaetophorella aceris ter Chaitophorinus coracinus, katerih gostitelj je 
ostrolistni javor. Medeči škržat (Metcalfa pruinosa), sicer pripeljan iz Amerike v Italijo, 
lahko naseljuje več kot 180 različnih vrst listavcev, leta 1998 pa je bil najden tudi v Ljubljani. 
Povzroča obilno medenje. Javorjev med maninega nastanka je zelenkaste barve, katerega 
aroma je neizrazita. 
 
2.4.2 Navadna smreka (Picea abies) 
Navadna smreka (Picea abies) je vedno zeleno, enodomno in vetrocvetno drevo. Cveti aprila 
in maja (Brus, 2012). Cvetovi ne proizvajajo nektarja, temveč v času cvetenja nudijo 
čebeljim družinam obilico cvetnega prahu. Po podatkih ZGS (Poročilo Zavoda …, 2017) 
smreka predstavlja 30,8 % v celotni lesni zalogi, kar znaša cca. 108 milijonov m3. Od leta 
1998 se je njen delež zmanjšal za okoli 2 %. Je druga najpogostejša drevesna vrsta v 
slovenskih gozdovih, takoj za bukvijo. Brus (2008) navaja, da je smreka za čebelarjenje 
pomembna zaradi velikih količin mane, ki jo izločajo različne vrste ušic in kaparjev. Medi 
predvsem meseca maja in julija. Pri nas lahko s pašo na tej vrsti čebele včasih tudi do dvakrat 
napolnijo medišča. Poročajo o doprinosih do 4 kg/panj/dan, doprinosi pa se pri nas gibljejo 
do 30 kg/panj/leto, v Avstriji pa do 42,8 kg/panj/leto. Crane in sod. (1984) v svojem delu 
opisujejo potencialni doprinos smreke od 100 do 500 kg/ha/leto, povprečni doprinos za 
Nemčijo pa znaša 40 kg/panj/leto. 
 
 
Slika 10: Kristalizacija mane na smrekovih iglicah (Foto:Franc Šivic). 
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Smrekov med je značilne rdečerjave barve z izjemno sijočo se površino. Ta med je vedno 
bister in viskozen, kadar je proizveden s strani velikega ali malega smrekovega kaparja po 
navadi ne kristalizira. Kadar je proizveden s strani rdečerjave puhaste in velike črne ušice 
naglo kristalizira (Slika 10). Aroma spominja na sirup iz smrekovih vršičkov, smoli in 
zeliščnih bonbonih (Zdešar, 2011). 
 
2.4.2.1 Veliki smrekov kapar (Physokermes piceae) 
Velikemu smrekovemu kaparju najbolj ustrezajo bujna drevesa na robu gozdov ali pa 
posamično rastoče smreke. Samica začne z izločanjem mane konec aprila (Slika 12). Ko 
samice prenehajo z zaleganjem, poginejo in izločanje mane se ustavi. Na Avstrijskem, 
Češkem in Slovaškem ta kapar nima posebnega pomena za čebelarstvo, saj mano izloča v 
času cvetenja sadnega drevja ali oljne repice. V Sloveniji njegova paša ni zanemarljiva, saj 
lahko čebele tudi do dvakrat napolnijo medišča. Znan je zapis, da so leta 1959 na Ponovičah 
čebelarji dvakrat točili in pridelali skupno nad 30 kg manovca na panj (Rihar, 2003). Tudi 
letošnje leto je veliki smrekov kapar po Sloveniji obilno medil, kar je razvidno tudi iz 
podatkov mojega opazovalnega panja v Zamostcu (Slika 11). 
 
 
Slika 11: Doprinos mane velikega smrekovega kaparja na mojem opazovalnem panju v Zamostcu od 7.5 do 
14.6 letos, pri nadpovprečno močni družini v nakladnem panju. Lepo je razvidna odvisnost teže panja na 
tehtnici od padavin. 
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Slika 12: Čebela nabira mano na ščitku velikega smrekovega kaparja (Foto: Franc Šivic). 
 
2.4.2.2 Mali smrekov kapar (Physokermes hemicryphus) 
Mali smrekov kapar velja za gospodarsko najpomembnejšega proizvajalca mane v srednji 
Evropi in pri nas, predvsem zaradi njegovega rednega pojavljanja. Čebele mu dajejo 
prednost pred mano zelene hojeve ušice in pred mano lahnid. Samice največjo velikost 
dosežejo konec maja in v juniju, takrat jih je tudi najlažje opaziti v pazduhah enoletnih 
poganjkov (Slika 13). Največkrat se naselijo na starejše smreke ob gozdnem robu. Samica 
lahko izleže do 300 ličink, zavetje si poiščejo pod luskicami v pazduhah mladih poganjkov, 
samčki pa se pritrdijo v njihovi bližini na iglicah ali lubju. Kapar z razvojem začne v aprilu, 
v maju pa je mogoče opaziti rdečkasti bradavički podoben mešiček, ki je začel z izločanjem 
mane. Izločanje mane je največje junija, začetku julija (Rihar, 2003). 
 
 
Slika 13: Mali smrekov kapar v obdobju izločanja mane (levo) in ostanek samice (desno) (Foto: Franc Šivic). 
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2.4.2.3 Rdečerjava puhasta smrekova ušica (Cinara pilicornis) 
Je najpomembnejša izmed številnih lahnid, ki jih lahko najdemo na smreki (Slika 14). Njena 
paša je lahko izdatna in traja 10-20 dni. Najbolj se razmnoži v višjih legah, kjer je njeno 
pojavljanje tudi bolj redno. Znani so dnevni doprinosi na Jelovici tudi po 4,20 kg na panj. 
Paša zavisi od vremena, v primeru neurja se število ušic toliko zmanjša, da se paša prekine. 
Za smrekov med, proizveden s strani rdečerjave puhaste smrekove ušice je značilno, da v 
satju naglo kristalizira (Rihar, 2003). 
 
 
Slika 14: Rdečerjava puhasta smrekova ušica z izločki mane (Foto: Franc Šivic). 
 
2.4.2.4 Velika črna smrekova ušica (Cinara piceae) 
Je največja med vsemi ušicami na smreki. Njeno telo je dolgo 6 mm. Opazimo jo lahko na 
debelejših, več let starih vejah, kot tudi na vrhu in deblu drevesa. Najpogosteje se pojavlja 
na nadmorskih višinah od 600 do 700 m, ponekod tudi višje. Pozno spomladi se izležejo 
zarodnice, ki se najpogosteje zadržujejo na vrhu smreke in gladkih vejah. Tretja, krilata 
generacija se razvije šele konec junija, kot tudi nekrilate oblike, ki se zadržujejo na deblu 
manjše smreke. Poleti in jeseni so vidne večinoma na deblih v velikih kolonijah. Zimska 
jajčeca samice odlagajo na skorjo vej ali na iglice in jih prekrijejo z voščenimi nitkami. Paša 
traja 10 dni in je lahko zelo izdatna, tudi do 15 kg na panj. Za med, proizveden s strani velike 
črne smrekove ušice je značilno, da v satju naglo kristalizira (Rihar, 2003). 
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2.4.2.5 Druge lahnide na smreki 
Jurc in Mikulič (2001) omenjata še zeleno progasto lahnido (Cinara cistata) (Slika 15), 
sivozeleno lisasto lahnido (Cinara pruinosa) in močno puhasto lahnido (Lachiniella costata) 




Slika 15: Parazitirana kolonija smrekove zelene progaste uši (Foto: Franc Šivic). 
 
 
Slika 16: Močno puhasta smrekova ušica (Foto: Franc Šivic). 
 
2.4.3 Navadna jelka (Abies alba) 
Je enodomna, vetrocvetna drevesna vrsta in cveti od aprila do junija. Najpogosteje jo 
najdemo na nadmorskih višinah med 800 in 1500 m, ponekod tudi višje. Samoniklo uspeva 
po vsej Sloveniji, najpogostejša pa je v predalpskem in dinarskem svetu. Je poleg bukve 
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naravno najbolj razširjena drevesna vrsta dinarskega sveta in je pomembna graditeljica 
gozdnih združb (Brus, 2012). Po podatkih ZGS (Poročilo Zavoda …, 2017) jelka predstavlja 
7,5 % v skupni lesni zalogi. Njen delež se je od leta 1998 zmanjšal za 1,6 %. Potencialni 
doprinosi medu za Centralno Evropo znašajo 100 do 200 kg/ha/leto (Affek, 2017). 
 
2.4.3.1 Zelena hojeva uš (Cinara pectinatae) 
Je najpomembnejši proizvajalec mane povsod, kjer hoja uspeva. Izločanje mane se začne 
julija, zavleče pa se lahko vse do septembra. Dnevni doprinosi medu se gibljejo do 5 kg na 
panj, v izjemnih letih tudi do 8,5 kg. Zunanjost zelene hojeve ušice je izredno prilagojena 
okolju, zato jo je težko odkriti (Slika 17). Na hrbtu ima vzporedno dve srebrnobeli črti, 
podobno kot jo imajo na spodnji strani jelkine iglice. Je izrazit individualist, zato jih nikoli 
ne najdemo v skupinah. Jajčeca so položena vzporedno z vzdolžno osjo iglic in so 
svetlozelene barve, najdemo jih posamično. V mesecu marcu se obarvajo v temnejšo 
svetlikajočo se barvo. Mlade, izležene ušice, začnejo takoj po rojstvu sesati. Sesajo med 
iglicami, ki so stare do 4 leta. Odrasla ušica je dolga do 6 mm, v ugodnem letu pa se lahko 
zvrsti od 7 do 10 generacij. Za nadaljnji potek medenja so pomembne prva, tretja in zadnja 
generacija (Rihar, 2003). 
 
 
Slika 17: Zelena hojeva ušica (Foto: Franc Šivic). 
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2.4.3.2 Velika rjava hojeva ušica (Todolachnus abieticola) 
Je manj pomembnejša od zelene hojeve ušice, vendar v določenih letih lahko proizvede 
izdatne količine mane. Odrasla meri do 7,5 mm v dolžino, tekom leta se podobno kot pri 
zeleni ušici, pojavi 7-10 generacij. Najdemo jih lahko na deblih in starejših vejah manjših 
jelk (Rihar, 2003). 
 
2.4.3.3 Brstna hojeva ušica (Mindarus abietinus) 
Brstna hojeva ušica lahko povzroči nekaj dni trajajočo pašo na jelki. Je glavni vzrok za 
zvijanje iglic mladih poganjkov. Ušice najdemo v aprilu in maju na najmlajših hojevih 
poganjkih (Rihar, 2003). 
 
2.4.4 Ušice na borih 
Jurc in Mikulič (2001) omenjata veliko progasto uš (Cinara pini), Cinara nuda, Cinara 
neubergi in temno cemprinovo lubno uš (Cinara cmbrae), katerih gostitelji so različni bori 
(Slika 18). Med njimi je gospodarsko najpomembnejša velika progasta uš, še posebej ob 
večjih sestojih bora. Letni doprinosi medu na hektar površine za Centralno Evropo naj bi po 
podatkih Affek (2017) za močvirne borove gozdove znašali od 140-277 kg/ha/leto, za mešan 
gozd hrasta in bora pa 89-150 kg/ha/leto. Rihar (2003) meni, da ušicam na boru namenjamo 
premalo pozornosti in da pridelamo več borove mane kot domnevamo. Ušice bi morali 
opazovati in se usposobiti za napovedovanje njihovega množičnega pojavljanja. 
 
 
Slika 18: Cinara pinea na rdečem boru (Pinus sylvestris) (Foto: Franc Šivic). 
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2.4.5 Povzročitelji medenja na listavcih 
Mana se na listavcih pogosto pojavlja, največkrat je primešana t. i. cvetličnemu medu. Če jo 
primerjamo z mano iglavcev je manj cenjena. Pojavlja se na hrastu, lipi, pravem kostanju, 
vrbi, javorju in še kje (Slika 19). Kot čisto listno mano v trgovini dobimo zlasti hrastovo 
(Rihar, 2003). Affek (2017) navaja, da je potencialni doprinos mane v sestojih hrasta doba 
(Quercus robur) do 20 kg/ha/leto za Centralno Evropo. Najpomembnejši povzročitelj 
medenja na listavcih je medeči škržat (Metcalfa pruinosa), ki je izrazit polifag. Jurc in 




Slika 19: Čebela na listu lipe pije mano (Foto: Franc Šivic). 
 
2.5 DOLOČITEV PAŠNEGA VIRA IN RADIJ LETENJA ČEBEL 
Medonosne čebele živijo v skupnosti, ki jo imenujemo čebelja družina. Ta je sestavljena iz 
več deset tisoč čebel, ki imajo različne funkcije. Za svoj obstoj so razvile različne vedenjske 
in fiziološke mehanizme. Pri tem ima poseben pomen orientacija, zlasti kako najti smer med 
pašnim virom in njihovim domovanjem in komunikacija, predvsem o smeri in razdalji 
pašnega vira z ostalimi pašnimi čebelami. Oba vidika združuje čebelji ples, s katerim se 
čebelja družina sporazumeva (Tautz in Bujok, 2006). 
 
Ko pašna čebela odkrije nov vir medenja, sporoči smer in oddaljenost tega vira ostalim 
pašnim čebelam v obliki plesa. Povezavo med geografskim položajem paše in čebeljim 
plesom je leta 1945 odkril avstrijski zoolog Karl von Frisch. Gibanje čebele med plesom je 
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sestavljeno iz dveh različnih faz: miganja z zadkom levo in desno, pri čemer naredi 15 
migljajev na sekundo, in faze vračanja, kjer se čebela vrne na začetno lokacijo miganja z 
zadkom (Tautz in Bujok, 2006). Ta cikel se pojavlja večkratno (Slika 20). 
 
 
Slika 20: Čebelji ples (Tautz in Bujok, 2006: 710). 
 
Čas, porabljen za gibanje z zadkom je v pozitivni korelaciji z razdaljo med domovanjem in 
pašnim virom, smer zibanja z zadkom pa se glede na navpičnico ujema s smerjo paše in 
sonca. 
 
Beekman in Lew (2007) navajata, da čebele v potrebi preživetja letijo tudi do 10 km, v 
nasprotnem primeru pa je radij koncentrirane aktivnosti 2 km od njihovega bivališča. V tem 
radiju ima družina 50 % oz. še višjo verjetnost, najti kakršnokoli zaplato z medečimi 
rastlinami. Tako visoka učinkovitost v iskanju virov hrane omogoča čebeljim družinam 
izvajati vzporedne namesto zaporednih operacij. Ugotovila sta, da čebele konzumirajo 
nektar tudi med letenjem, in sicer do 1 mg na preleten kilometer. Se pravi, da bo ob obisku 
vira medenja oddaljenega 4 km, za let čebela porabila 8 mg nektarja. Uspešna pašna čebela, 
pa se v panj vrne z 40 mg. V primeru, da je pašo težko najti in je daleč od čebeljega 
domovanja (8 km), čebele s plesom to sporočijo, poraba medu v samem panju pa naraste v 
primerjavi z družinami, ki ne komunicirajo. Če je pašni vir zelo blizu domovanja, 
sporazumevanje s plesom ne koristi čebelji družini, ker so čebele poslane v iskanje novega 
vira v naključnih smereh. Možnost, da s plesno komunikacijo čebele najdejo pašni vir v 
bližini je manjša, kot da se naključno napotijo v iskanje bližnjih pašnih virov. 
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Waddington in Visscher (1994) sta v svoji raziskavi ugotovila razdalje leta čebel na podlagi 
čebeljega plesa, in ugotovila dnevno mediano razdalj, ki je 2178 ± 1543 m, kar se nanaša na 
primestno vegetacijo okoli Miamija na Floridi. Navajata tudi, da je ta manjša kot v gozdovih 
zmernega pasu. Visscher in Seeley (1982) pa navajata, da je povprečna pašna razdalja čebel 
v proučevanem listopadnem gozdu zmernega pasu 2260 ± 1890 m, kar bomo upoštevali tudi 
v nadaljevanju diplomskega dela. 
 
2.6 VPLIV ŠTEVILA DRUŽIN NA DOPRINOS MEDU 
Slovenija je znana po izredno velikem številu čebelarjev glede na velikost države. V 
primerjavi z Italijo, ki ima po podatkih iz leta 2010 (Chauzat in sod. 2013) največje število 
čebelarjev v Evropski Uniji (11 % izmed vseh čebelarjev), jih ima Slovenija zgolj 1,5 %. To 
glede na velikost naše države znaša 0,5 čebelarja na km2. 
 
Čebelja družina je sestavljena iz več deset tisoč čebel delavk, trotov in ene matice. Ko 
govorimo o številu čebeljih družin, lahko govorimo tudi o številu panjev. Vendar pa moramo 
biti pozorni, saj ni nujno, da so panji zapolnjeni s čebelami. Visscher in Seeley (1982) 
navajata, da več kot 0,51 ± 0,37 čebeljih družin na km2 značilno vpliva na doprinos medu. 
V Sloveniji je bilo leta 2016 blizu 160000 čebeljih družin. V primerjavi z velikostjo države 
je to 0,79 čebeljih družin na km2, kar naj bi značilno vplivalo na doprinos medu (Chauzat in 
sod., 2013).. Ker pa je Slovenija zelo raznovrstna in ima številne obilno medeče, tako 
zeliščne, kot drevesne in grmovne vrste, se zmanjšan doprinos ne pozna v tolikšni meri, da 
bi ga zaznali v primerjavi z doprinosom ostalih članic Evropske Unije. Slovenija je leta 2010 
pridelala 8,4 ton medu na 100 km2, kar je skoraj polovica več od povprečja vseh članic EU 
(Chauzat in sod., 2013). 
 
2.7 OCENE PAŠNIH SEZON 
Ocene pašnih sezon smo povzeli po (Justinek, 2011; Justinek, 2012; Justinek, 2013; Justinek 
2014; Justinek 2015).  
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2.7.1 Ocena pašne sezone 2011 
Pašna sezona 2011 je bila zgodnejša, saj je na Primorskem robinija začela mediti 25. aprila. 
Razmere za medenje so bile dobre, tako je bil skupen doprinos na panj v letu 2011 30 kg in 
več. Kmalu po cvetenju robinije je medenje javorja in smreke omogočilo, da so čebelarji v 
sredini maja točili že drugič. Pojavile so se množične kolonije velikega smrekovega kaparja 
in rdečerjave smrekove ušice. Kostanj in lipa sta leta 2011 dala povprečno točenje. Med 
cvetenjem kostanja vreme ni bilo najbolj ugodno, zato so bili doprinosi manjši za 6 do 8 kg 
na panj. Konec julija se je pojavila gozdna paša na lipi, kostanju, javorju in drugih drevesnih 
vrstah, saj so bile razmere ugodne za razvoj ušic. Hoja je medila le na območju Pohorja in 
Črnivca na Savinjskem, kjer so čebele nabrale tudi več kot 4 kg na dan. Medenje se je 
zaključilo z vdorom hladnega zraka v sredini avgusta. 
 
2.7.2 Ocena pašne sezone 2012 
Leto 2012 ni nudilo obilne paše. Posledice pozebe na velikonočni ponedeljek so se poznale 
na doprinosu iz sadnega drevja, pomrznila pa je tudi robinija. Meseca marca se iz jajčec 
izlegajo tudi ušice, ki so pomembni izločevalci mane. Pozeba je zdesetkala tudi te, tako da 
je bil njihov razvoj slabši, paša pa nična. Tudi javor je bil skoraj brez cvetnih nastavkov. 
Vreme v času cvetenja lipe in kostanja je bilo ugodno za izločanje nektarja, tako so bila 
medišča po večini polna. Julija so temperature nad 30 ºC uničile ušice na hoji, tako da je 
paša na hoji odpadla. 
 
2.7.3 Ocena pašne sezone 2013 
Leto 2013 je znano po obilnem medenju hoje v vseh hojevih sestojih po državi. Na 
Primorskem je robinija s cvetenjem začela okoli 6. maja, zaradi vetra, ki je sušil nektar iz 
cvetov, so bili doprinosi manjši od pričakovanih. Na območju Prekmurja je bilo medenje 
obilnejše. Vreme je bilo ugodno za razvoj uši, ki so nudile solidno pašo na smreki in javorju. 
Lipova in kostanjeva paša je bila povprečna, z izjemo Gorenjske, kjer je lipa slabo medila. 
Paša na hoji se je pojavila na Krimu že 10. junija, pozneje pa se je razširila na vse hojeve 
sestoje po državi. Hoja je medila približno 60 dni, v ugodnem vremenu pa so čebele nabrale 
tudi več kot 5 kg na panj. 
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2.7.4 Ocena pašne sezone 2014 
Leto 2014 je bilo za čebelarje izjemno slabo. Prve paše je večkrat prekinil dež, zaradi dolge 
zime pa v družinah ni bilo dovolj pašnih čebel, da bi lahko nabrale omembe vredne presežke. 
Na Primorskem je bilo deževno in prehladno za razcvet robinije, v Pomurju pa je med 
cvetenjem pihal zelo močan severni veter. Kasneje se medenje gozda ni pojavilo, tako da je 
bilo čebele zaradi pomanjkanja hrane potrebno krmiti. Tudi pašo na kostanju in lipi je spral 
dež, hoja pa je zaradi dežja medila samo par dni. 
 
2.7.5 Ocena pašne sezone 2015 
Čebelarska letina leta 2015 je bila povprečna, skupaj se je pridelalo 2000 ton medu. Akacija 
je obilno cvetela, na Primorskem so čebele po večini nabrale za povprečno točenje, enako 
na Dolenjskem, na vzhodu pa je bilo nekoliko boljše. Na območju Goričkega in Ilirske 
Bistrice je bila bera najslabša, saj tam robinija zacveti kasneje, takrat pa se je tudi vreme 
poslabšalo. Zaradi vremena je izostala polovica paše na smreki in hoji, prav tako pa tudi 
polovica paše na lipi in kostanju. V obdobju medenja lipe in kostanja je bilo preveč dežja, 
hladen in deževni val pa je izničil medenje hoje. 
 
2.8 IZKORIŠČANJE GOZDNE PAŠE 
Po podatkih Javornika in sod. (1982) je gozdno medenje v Sloveniji zelo slabo izkoriščeno. 
Pri iglavcih izkoristimo le 5 do 10 % razpoložljive mane. Potencialni doprinosi medu v 
Sloveniji, ki jih iz leta v leto zaradi različnih vzrokov in neznanja ne moremo izkoristiti v 
večji meri, znašajo za smreko 400 kg/ha/leto, jelko 600 kg/ha/leto in hrast 500 kg/ha/leto. 
Povprečni letni pridelek medu v Sloveniji znaša komaj 7 kg na čebeljo družino. Znatno višji, 
tudi nekajkrat od našega, pa je povprečni pridelek v nekaterih naših sosednjih državah 
(Javornik in sod., 1982). 
 
Za izkoriščanje gozdne paše je pomembna tudi lokacija čebelnjaka oz. stojišča. Če želimo 
gozdno pašo čim bolje izkoristiti, moramo čebele postaviti blizu vira medenja. Ugotovljeno 
je, da je izkoriščenost 100 %, če so družine postavljene v gozdu. Izkoriščenost pa se zelo 
hitro zmanjšuje. Ta je na razdalji 500 m 75 %, na razdalji 1000 m 48 % in na razdalji 1500 
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m od stojišča le še 33 %. V veliko pomoč pri izkoriščanju gozdne paše nam je organizirana 
služba napovedovanja gozdnega medenja (Javornik in sod., 1982). 
 
2.9 NAPOVEDOVANJE MEDENJA 
Opazovalno-napovedovalna služba v Sloveniji deluje že nekaj desetletij. Njena naloga je, da 
s pomočjo kontrolnih panjev, ki so na tehtnicah, opazuje in zapisuje doprinose medu. Te 
postaje so avtomatske ali pa z njimi upravljajo posebej usposobljeni opazovalci. Samodejne 
postaje v čebelarski sezoni vsak večer same sporočajo podatke o teži in doprinosu. Vodja 
opazovalne službe na osnovi rednih terenskih ogledov in na podlagi izkušenj napoveduje, 
kje in kdaj se bo pojavilo medenje iglavcev (Zdešar in sod., 2008). Takšni podatki so za 
čebelarja, ki čebele prevaža, izredno dragoceni, ker se že v naprej pripravi in si ogleda 
pasišča. Ustanavljanje kontrolnih pasov za medenje na območju Slovenije in sistematično 
zbiranje podatkov o doprinosih, se je začelo že leta 1901 pod vodstvom Antona Žnidaršiča. 
Z prevzemom vodenja opazovalne službe s strani čebelarja Pavleta Zdešarja, pa se je uvedlo 
tudi kratkoročno in dolgoročno napovedovanje medenja (Zdešar in sod., 2008).  
 
3 MATERIAL IN METODE 
3.1 OPIS OBMOČJA RAZISKAVE 
Območje raziskave zajema celotno Slovenijo, natančneje 70 lokacij, kjer se od leta 2010 
spremljajo dnevni vnos medu v panj (Slika 21).  
 
Slika 21: Prikaz lokacij, katerih dnevni podatki so uporabljeni v nalogi. 
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3.2 PRIDOBITEV IN UREDITEV PODATKOV 
Podatke o zgradbi gozdov smo pridobil iz Zavoda za gozdove Slovenije, o dnevnem 
doprinosu medu, lokacijah in podatke o staležu družin pa od Kmetijskega inštituta Slovenije 
(v nadaljevanju KIS) – skupine za čebelarstvo. Del podatkov o doprinosih med leti 2014 in 
2017 smo pridobil iz e-Čebelarja, spletna aplikacija Čebelarske zveze Slovenije, namenjena 
vsem čebelarjem za evidentiranje stanja čebeljih družin, podpori pri izvajanju čebelarskih 
opravil, ter obveščanju čebelarjev o napovedih medenja. Dobljeni podatki so rezultat 
merjenja avtomatskih čebelarskih tehtnic. Poznamo različne, od analognih do digitalnih in 
takih, ki dnevno sporočajo doprinose medu na GSM aparat. 
 
Dnevne podatke o doprinosih medu smo glede na opombe, ki so naznanjale začetek oz. 
konec paše na določeni medeči vrsti razvrstil po drevesnih vrstah. Za podatke med leti 2010 
in 2013, priskrbljene s strani KIS-a, je to potekalo brez težav, saj so že bili pripravljeni v 
Excelovi tabeli. Za podatke med leti 2014 in 2016 pa smo na spletni aplikaciji eČebelar za 
vsako lokacijo posebej izbrati obdobje za katerega naj se mi podatki prikažejo, in jih nato za 
vsako leto in vsako drevesno vrsto posebej kopirati v Excelovo datoteko (Slika 22). 
Izračunali smo maksimalne doprinose po letih za vsako drevesno vrsto posebej. V nalogi 
obravnavamo medenje robinije, lipe, pravega kostanja, javorja, jelke in smreke. V analizo 
smo zajeli le najbolj ugodna čebelarska leta, tako je možnost medenja na več lokacijah po 
Sloveniji večja.  
 
Zajeti so bili podatki za medenje robinije leta 2011, 2013 in 2015. Leta 2014 je bilo preveč 
dežja in mraza, zaradi pozebe leta 2012, 2016 in 2017 pa robinija ni medila. Za smreko so 
bili uporabljeni podatki iz leta 2010, 2011 in 2016. Ta leta je smreka obilno medila v vseh 
večjih smrekovih sestojih. V ostalih letih so bile razmere za razvoj kaparjev in ušic precej 
neugodne. Medenje javorja se je najobilneje pojavljalo leta 2011 in 2015, kot tudi medenje 
lipe. Podatke za lipo sem zajel le za območja, kjer se ta ne prekriva s kostanjem. Kjer se ti 
dve drevesni vrsti mešata, se njun čas cvetenja prekriva, zato sem zajel podatke za lipo in 
kostanj skupaj. Poleg leta 2011 sem v analizo zajel tudi leto 2012, ki je bilo čebelarsko precej 
neugodno leto, a paša na lipi in kostanju je bila povprečna. Hoja je obilno medila leta 2013, 
leta 2016 malo manj. V analizo gozdnega medenja so zajeti podatki za leto 2016, za katerega 
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sem imel na razpolago podatke na različnih lokacijah. V ostalih letih gozdnega medenja ni 
bilo, bodisi ni bilo zajeto med opombe, ali pa se je pojavilo na premajhnem številu lokacij, 
da bi jih lahko analizirali. 
 
 
Slika 22: Primer podatkov za lipo in kostanj iz e-Čebelarja za lokacijo Goriško – Šempeter. 
 
3.2.1 Prostorska analiza zgradbe gozdov in števila čebeljih družin 
V radiju treh kilometrov od stojišč panjev smo analizirali zgradbo gozdov. Podatke o sestojih 
in lokacijah opazovalnih panjev smo v okolju geografskih informacijskih sistemov GIS 
združili in tako dobili vse sestoje v radiju treh kilometrov od proučevanih lokacij (Slika 23).  
 
 
Slika 23: Nekaj izmed proučevanih lokacij v okolici Rakitne. 
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Robne sestoje smo upoštevali tako, da smo del sestoja, ki gleda izven krožnice z radijem treh 
kilometrov, obrezali in ga tako izključili iz nadaljnje obdelave, v nadaljnji analizi pa 
upoštevali le tisti del, ki se je nahajaj znotraj omenjene krožnice. V atributni tabeli smo 
izračunali količino medonosnih drevesnih vrst na hektar in njihov delež (Slika 25 in Slika 
26). Podatkom smo dodali še lokacije ostalih čebelnjakov v okolici (Slika 24). Vsak 
čebelnjak vsebuje tudi podatek o številu čebeljih družin, kar smo kasneje uporabili za 
proučevanje vpliva števila čebeljih družin v okolici na doprinos medu v panj. 
 
 
Slika 24: Prikaz sestojev in čebelnjakov v okolici opazovalnega panja pod Krimom. 
 
 
Slika 25: Prikaz deleža smreke na lokaciji pod Krimom. 
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Slika 26: Prikaz deleža jelke na lokaciji pod Krimom. 
 
3.3 STATISTIČNA ANALIZA PODATKOV 
Analiza podatkov smo izvedli v programu R. V programu smo za vsako drevesno vrsto 
posebej naredili model, kjer smo na podlagi podatkov o lesni zalogi posamezne drevesne 
vrste, deležu gozdov, številu čebeljih družin (neodvisne spremenljivke) napovedovali 
doprinose medu (odvisna spremenljivka) v izbranih, najbolj medečih letih. 
 
Vključili smo ločene podatke posameznih drevesnih vrst, za lipo in kostanj pa smo doprinos 
in delež zajeli skupaj za obe vrsti. Razlog za to je prekrivanje njunega časa cvetenja na 
območjih, kjer drevesni vrsti rasteta skupaj. Tako doprinosa za posamezno drevesno vrsto 
ne moremo natančno predvideti. Na območjih kjer pravega kostanja ni, smo analizirali 
posebej tudi lipo. Pri analizi podatkov za javor, smo upoštevali podatke za gorski in 
ostrolistni javor skupaj. 
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4.1 VPLIV KOLIČINE SMREKE, STALEŽA ČEBELJIH DRUŽIN IN DELEŽA 
GOZDOV NA DOPRINOS SMREKOVEGA MEDU ALI SMREKOVCA 
V analizo je bilo zajetih 7 panjev leta 2010, 12 panjev leta 2011 ter 5 panjev leta 2016. Leta 
2010 je bil povprečni doprinos 27,4 ± 13,3 kg/panj/leto, leta 2011 je znašal 20,2 ± 6,8 
kg/panj/leto, leta 2016 pa 16,4 ± 8,0 kg/panj/leto (Slika 27). Najobilnejše leto medenja 
smreke izmed zajetih podatkov je bilo torej leto 2010; takrat so se doprinosi gibali od 8,9 
kg/panj/leto do 55,7 kg/panj/leto. Doprinosi smrekovega medu se med leti statistično 
značilno ne razlikujejo (p = 0,262). 
 
 
Slika 27: Doprinos smrekovega medu v panj po posameznih analiziranih letih. 
 
Skupna lesna zaloga smreke v oddaljenosti do 3 km od panja statistično značilno vpliva na 
doprinos medu (Preglednica 3, Slika 28). Najbolj je izrazit vpliv leta 2010, vendar je 
vrednost p = 0,0875. Manj izrazit, vendar statistično značilen (p = 0,005), je bil vpliv leta 
2011. Najmanjši vpliv skupne lesne zaloge smreke v oddaljenosti do 3 km od panja je 
razviden za leto 2016, vrednost p = 0.0921. 
 
Preglednica 1: Statistični kazalci vpliva skupne lesne zaloga smreke v oddaljenosti do 3 km od panja na 
doprinos medu v panj po posameznih letih. 
Leto Enačba n r2 p vrednost 
2010 Doprinos = 3,967 + 0,00005879 × LZ 7 0,36 0,0875 
2011 Doprinos = 3,966 + 0,00005080 × LZ 12 0,51 0,0051 
2016 Doprinos = 5,283 + 0,00002585 × LZ 5 0,55 0,0921 
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Slika 28: Regresijske premice vpliva skupne lesne zaloga smreke v oddaljenosti do 3 km od panja na doprinos 
medu v panj po posameznih letih. 
 
Iz spodnje slike (Slika 29) je razvidno, da ima tudi delež gozdov v oddaljenosti 3 km od 
panja statistično značilen vpliv na doprinos medu v panj (p = 0,0000). Povezava je 
eksponentna; z naraščanjem gozdnatosti, doprinos smrekovega medu v panj narašča 
eksponentno. Statistično značilna povezava (r2 = 0,51; p = 0,000) ima sledečo obliko: 
log(Doprinos) = 30,6875 + 2,9404 × log(Delež gozdov). 
 
  
Slika 29: Regresijska krivulja vpliva deleža gozdov v oddaljenosti do 3 km od panja na doprinos medu v panj. 
 
Vpliv števila čebeljih družin v oddaljenosti 4,5 km (3 km + 1,5 km) od panja je prikazan na 
spodnji sliki (Slika 30). Med številom čebeljih družin v okolici in doprinosom medu je 
razviden statistično značilen negativen trend (r2 = 0,28; p = 0,004), krivulja, ki prikazuje 
povezavo ima obliko Doprinos = 44,75 – 4,75 × log(Število družin).  
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Slika 30: Regresijska krivulja vpliva števila čebeljih družin v oddaljenosti do 4,5 km od panja na doprinos 
medu v panj. 
 
Z analizo vpliva različnih spremenljivk na doprinos smrekovega medu, lahko z minimalnim 
tveganjem potrdimo vpliv deleža gozdov v okolici panja na doprinos, vpliv števila družin na 
doprinos in vpliv lesne zaloge na doprinos medu leta 2011. Hipotezo o vplivu skupne lesne 
zaloge smreke v okolici panja na doprinos medu v panj za leta 2010 in 2016 zavrnemo, saj 
so p vrednosti višje od 0,05. 
 
4.2 VPLIV KOLIČINE JELKE, STALEŽA ČEBELJIH DRUŽIN IN DELEŽA 
GOZDOV NA DOPRINOS HOJEVEGA MEDU ALI HOJEVCA 
 
Slika 31: Doprinos hojevega medu v panj po posameznih analiziranih letih. 
 
Analizirali smo doprinose za leto 2013 (n = 14) in 2016 (n = 7), ko je jelka obilno medila po 
celotni Sloveniji. Čebelja družina je leta 2013 v povprečju prinesla 43,7 ± 7,5 kg/panj/leto, 
leta 2016 pa 22,9 ± 12,0 kg/panj/leto. Obilnejše leto medenja jelke je bilo leto 2013, ko so 
se doprinosi medu v panj gibali od 23,6 kg/panj/leto do 73,8 kg/panj/leto (Slika 31). 
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Najmanjši doprinos hojevega medu je bil 7,0 kg/panj/leto leta 2016. Doprinosi med leti 2013 
in 2016 se statistično značilno razlikujejo (p = 0,007). 
 
 
Slika 32: Regresijske krivulje vpliva skupne lesne zaloga jelke v oddaljenosti do 3 km od panja na doprinos 
medu v panj po posameznih letih. 
 
Vpliv lesne zaloge na doprinos hojevega medu leta 2013 statistično ni značilen (p = 0,233). 
Odstopanja posameznih vrednosti so prevelike, da bi jih statistično analizo lahko pojasnili. 
Za leto 2016 pa se vidi eksponentno naraščanje doprinosa s povečanjem skupne lesne zaloge 
jelke v oddaljenost 3 km od panja (Slika 32). Povezava je statistično značilna (r2 = 0,57; p = 
0,029) (Preglednica 2). Medenje v tem letu ni bilo tako obilno kot v letu 2013. Krivulja za 
leto 2013 se zaključi pri doprinosu okoli 40 kg, kjer se za leto 2016 začne. Sklepamo lahko, 
da bi se leta 2016 ob obilnejšem medenju krivulja nadaljevala v trendu krivulje za leto 2013. 
 
Preglednica 2: Statistični kazalci vpliva skupne lesne zaloga jelke v oddaljenosti do 3 km od panja na doprinos 
medu v panj po posameznih letih. 
Leto Enačba n r2 p vrednost 
2013 Doprinos = 36,65 + 0,00005019 × LZ 14 0,04 0,2329 
2016 log(Doprinos) = 1,39 + 0.000006654 × LZ 7 0,58 0,0293 
 
Iz Slika 33 je razvidno, da delež gozdov v oddaljenosti 3 km od panja nima statistično 
značilnega vpliva na doprinos medu v panj (p > 0,05).  
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Slika 33: Regresijska premica vpliva deleža gozdov v oddaljenosti do 3 km od panja na doprinos medu v panj. 
 
Prav tako je iz slike 34 razvidno, da število čebeljih družin v oddaljenosti 4,5 km (3 km + 
1,5 km) od panja ne vpliva statistično značilno (p > 0,05) na doprinos hojevega medu v panj. 
 
 
Slika 34: Regresijska premica vpliva števila čebeljih družin v oddaljenosti do 4,5 km od panja na doprinos 
medu v panj. 
 
4.3 VPLIV KOLIČINE ROBINIJE, STALEŽA ČEBELJIH DRUŽIN IN DELEŽA 
GOZDOV NA DOPRINOS AKACIJEVEGA MEDU 
V analizo doprinosa akacijevega medu je bilo zajetih 12 panjev leta 2011, 14 panjev leta 
2013 ter 16 panjev leta 2015. Leta 2011 je bil povprečni doprinos 23,7 ± 7,0 kg/panj/leto, 
leta 2013 je znašal 19,0 ± 4,9 kg/panj/leto, leta 2015 pa 15,9 ± 4,0 kg/panj/leto (Slika 35). 
Najobilnejše leto medenja robinje je bilo leto 2011; takrat so se doprinosi gibali od 6,6 
kg/panj/leto do 44,6 kg/panj/leto. Doprinosi akacijevega medu se med leti statistično 
značilno razlikujejo (p = 0,043). 
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Slika 35: Doprinos akacijevega medu v panj po posameznih analiziranih letih.. 
 
Največje doprinose so imele čebelje družine v letu 2011 (skupaj 254,8 kg), robinija pa je 
medila na 11 proučevanih lokacijah. V povprečju je ena družina prinesla 23,2 kg medu.  
 
 
Slika 36: Regresijske krivulje vpliva skupne lesne zaloga robinje v oddaljenosti do 3 km od panja na doprinos 
medu v panj po posameznih letih. 
 
Skupna lesna zaloga robinije v oddaljenost do 3 km od panja statistično značilno vpliva na 
doprinos medu. Za leto 2011 to potrdimo s tveganjem manjšim od 1 %, za leto 2013 manjšim 
od 2 % in za leto 2015 s tveganjem manjšim od 4 % (Preglednica 3, Slika 36).  
 
Preglednica 3: Statistični kazalci vpliva skupne lesne zaloga jelke v oddaljenosti do 3 km od panja na doprinos 
medu v panj po posameznih letih. 
Leto Enačba n r2 p vrednost 
2011 Doprinos = -47,93 + 8,03 × log(LZ) 12 0,59 0,0022 
2013 Doprinos = -7,45 + 3,14 × log(LZ) 14 0,38 0,0012 
2015 Doprinos = -9,92 + 2,98 × log(LZ) 16 0,26 0,0363 
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Delež gozdov na površini, oddaljeni do 3 km od panja, statistično značilno (p > 0,05) ne 
vpliva na doprinos akacijevega medu v panj (Slika 37). 
 
 
Slika 37: Regresijska premica vpliva deleža gozdov v oddaljenosti do 3 km od panja na doprinos medu v panj. 
 
Skupno število čebeljih družin v oddaljenost do 4,5 km od panja statistično značilno (p > 
0,05) ne vpliva na doprinos akacijevega medu v panj (Slika 38 in Slika 37). 
 
 
Slika 38: Regresijska premica vpliva števila čebeljih družin v oddaljenosti do 4,5 km od panja na doprinos 
medu v panj. 
 
4.4 VPLIV KOLIČINE LIPE IN KOSTANJA, STALEŽA ČEBELJIH DRUŽIN IN 
DELEŽA GOZDA NA DOPRINOS LIPOVEGA IN KOSTANJEVEGA MEDU 
Analizirali smo doprinose za leto 2011 (n = 9) in 2012 (n = 11). V povprečju je čebelja 
družina leta 2011 prinesla 18,8 ± 4,5 kg/panj/leto, leta 2012 pa 22,2 ± 5,7 kg/panj/leto (Slika 
39). Obilnejše leto medenja lipe in kostanja je bilo leto 2012, ko so se doprinosi medu v panj 
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gibali od 7,9 kg/panj/leto do 28,1 kg/panj/leto. Razlike med doprinosi medu v panj po 
posameznih letih niso statistično značilne (p = 0,389). 
 
  
Slika 39: Doprinos lipovega in kostanjevega medu v panj po posameznih analiziranih letih.. 
 
Iz slike je razvidno, da skupna lesna zaloga lipe in kostanja statistično značilno vpliva na 
doprinos medu (Slika 40). Trditev lahko za leto 2011 potrdimo s tveganjem manjšim od 1 




Slika 40: Regresijske premice vpliva skupne lesne zaloga lipe in kostanja v oddaljenosti do 3 km od panja na 
doprinos medu v panj po posameznih letih. 
 
Preglednica 4: Statistični kazalci vpliva skupne lesne zaloge lipe in kostanja v oddaljenosti do 3 km od panja 
na doprinos medu v panj po posameznih letih. 
Leto Enačba n r2 p vrednost 
2011 Doprinos = 1,073 + 0.0005974 × LZ 9 0,30 0,0069 
2012 Doprinos = 9,936 + 0.0010439 × LZ 11 0,77 0,0002 
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Delež gozdov v oddaljenosti do 3 km od opazovalnega panja statistično značilno ne vpliva 
na doprinos lipovega in kostanjevega medu v panj (p > 0,05; Slika 41).  
 
 
Slika 41: Regresijska premica vpliva deleža gozdov v oddaljenosti do 3 km od panja na doprinos medu v panj. 
 
Tudi skupno število čebeljih družin v oddaljenosti do 4.5 km od opazovalnega panja 
statistično značilno ne vpliva na doprinos lipovega in kostanjevega medu v panj (p > 0,05; 
Slika 42).  
 
 
Slika 42: Regresijska premica vpliva števila čebeljih družin v oddaljenosti do 4,5 km od panja na doprinos 
medu v panj.. 
 
4.5 VPLIV KOLIČINE LIPE, STALEŽA ČEBELJIH DRUŽIN IN DELEŽA 
GOZDOV NA DOPRINOS LIPOVEGA MEDU 
Za nekatere lokacije, kjer kostanja ni, smo posebej izločil tudi lipov med. Analizirali smo 
doprinose za leto 2011 (n = 11) in 2015 (n = 8). V povprečju je čebelja družina leta 2011 
prinesla 18,1 ± 8,8 kg/panj/leto, leta 2015 pa 8,7 ± 4,1 kg/panj/leto (Slika 43). Doprinosi 
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lipovega medu v panj so se leta 2011 gibali od 1,6 kg/panj/leto do 48,3 kg/panj/leto. Razlike 
med doprinosi medu v panj po posameznih letih niso statistično značilne (p = 0,114). Sicer 
so bili leta 2015 skupni doprinosi medu v panj v povprečju manjši kot leta 2011. 
 
 
Slika 43: Doprinos lipovega medu v panj po posameznih analiziranih letih.. 
 
Preučili smo tudi vpliv skupne lesne zaloge lipe v oddaljenosti do 3 km od panja na doprinos 
medu na lokacijah, kjer ta ni mešana s kostanjem. V sestojih, kjer je več lipe, je bil tudi 
doprinos v panj večji (Slika 44). To lahko potrdimo s tveganjem, manjšim od 0,1 % za leto 
2011 in manjšim od 5 % za leto 2015 (Preglednica 5). 
 
 
Slika 44: Regresijske premice vpliva skupne lesne zaloga lipe v oddaljenosti do 3 km od panja na doprinos 
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Preglednica 5: Statistični kazalci vpliva skupne lesne zaloga lipe v oddaljenosti do 3 km od panja na doprinos 
medu v panj po posameznih letih. 
Leto Enačba n r2 p vrednost 
2011 Doprinos = 9,8705 + 0,0006943 × LZ 11 0,79 0,0001 
2015 Doprinos = 4,3079 + 0,0021031 × LZ 8 0,54 0,0226 
 
Delež gozdov v oddaljenosti do 3 km od opazovanega panja statistično značilno ne vpliva 
na doprinos lipovega medu v panj (p > 0,05; Slika 45). 
 
Slika 45: Regresijska premica vpliva deleža gozdov v oddaljenosti do 3 km od panja na doprinos medu v panj. 
 
Tudi skupno število čebeljih družin v oddaljenosti do 4,5 km od opazovalnega panja 
statistično značilno ne vpliva na doprinos lipovega medu v panj (p > 0,05; Slika 46).  
 
 
Slika 46: Regresijska premica vpliva števila čebeljih družin v oddaljenosti do 4,5 km od panja na doprinos 
medu v panj. 
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4.6 VPLIV KOLIČINE JAVORJA, STALEŽA ČEBELJIH DRUŽIN IN DELEŽA 
GOZDOV NA DOPRINOS JAVORJEVEGA MEDU 
Analizirali smo doprinose javorovega medu za leto 2011 (n = 9) in 2015 (n = 9). V povprečju 
je čebelja družina leta 2011 prinesla 15,0 ± 3,8 kg/panj/leto, leta 2015 pa 9,4 ± 4,6 
kg/panj/leto. Doprinosi javorovega medu v panj so se leta 2011 gibali od 8,2 kg/panj/leto do 
28,9 kg/panj/leto. Razlike med proučevanima letoma niso statistično značilne (p > 0,05), 
zaznaven je manjši skupni vnos leta 2015 (Slika 47). 
 
 
Slika 47: Doprinos javorjevega medu v panj po posameznih analiziranih letih. 
 
Iz rezultatov statistične analize vpliva skupne lesne zaloge javorja v oddaljenosti do 3 km od 
izbranega panja, na doprinos javorjevega medu v panj, lahko sklepamo, da ima le-ta 
statistično značilen vpliv (Preglednica 6, Slika 48).  
 
 
Slika 48: Regresijske premice vpliva skupne lesne zaloga javorja v oddaljenosti do 3 km od panja na doprinos 
medu v panj po posameznih letih. 
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Preglednica 6: Statistični kazalci vpliva skupne lesne zaloga javorja v oddaljenosti do 3 km od panja na 
doprinos medu v panj po posameznih letih. 
Leto Enačba n r2 p vrednost 
2011 Doprinos = 9.023 + 0.0003033 × LZ 9 0,61 0,0073 
2015 Doprinos = 2.747+ 0.0002789 × LZ 9 0,54 0,0145 
 
Vpliv skupne lesne zaloge javorja v oddaljenosti do 3 km od izbranega panja na doprinos 
javorjevega medu v panj je jasno razvidna tudi iz Slika 48. 
 
Delež gozdov v oddaljenosti do 3 km od opazovanega panja statistično značilno ne vpliva 
na doprinos javorjevega medu v panj (p = 0,11; Slika 49), kljub temu, da je trend lepo viden. 
 
 
Slika 49: Regresijska premica vpliva deleža gozdov v oddaljenosti do 3 km od panja na doprinos medu v panj. 
 
Tudi skupno število čebeljih družin v oddaljenosti do 4,5 km od opazovalnega panja 
statistično značilno ne vpliva na doprinos javorjevega medu v panj (p > 0,08; Slika 50).  
 
 
Slika 50: Regresijska premica vpliva števila čebeljih družin v oddaljenosti do 4,5 km od panja na doprinos 
medu v panj. 
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4.7 VPLIV DELEŽA GOZDOV IN STALEŽA ČEBELJIH DRUŽIN NA DOPRINOS 
GOZDNEGA MEDU 
Doprinose gozdnega medu smo analizirali za leto 2016 (n = 16). V povprečju je čebelja 
družina prinesla 9,9 ± 3,0 kg/panj/leto medu, doprinosi so se gibali od 0,7 kg/panj/leto do 
22,2 kg/panj/leto. Ugotovili smo, da delež gozdov v oddaljenosti do 3 km od izbranega 
panja, statistično značilno vpliva na doprinos medu (r2 = 0,84; p = 0,000). Regresijska 
povezava (Slika 51) ima naslednjo obliko: log(Doprinos) = 2,659 + 1,6285 × log(Delež 
gozdov).  
 
Slika 51: Regresijska krivulja vpliva deleža gozdov v oddaljenosti do 3 km od panja na doprinos medu v panj. 
 
Tudi število čebeljih družin v oddaljenosti 4,5 km (3 km + 1,5 km) od panja, ki je prikazan 
na spodnji sliki (Slika 52), znatno vpliva na doprinos gozdnega medu. Med številom čebeljih 
družin v okolici in doprinosom medu je razviden statistično značilen negativen trend (r2 = 
0,44; p = 0,003), regresijska premica ima obliko Doprinos = 14,322 – 0,012 × (Število 
družin).  
 
Slika 52: Regresijska premica vpliva števila čebeljih družin v oddaljenosti do 4,5 km od panja na doprinos 
medu v panj. 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
V diplomski nalogi smo analizirali različne vplive na doprinos nektarja in mane avtohtonih 
drevesnih vrst v Sloveniji. Ugotovili smo, da lesna zaloga značilno vpliva na doprinos 
smrekovega medu iz leta 2011, hojevega medu iz leta 2016, akacijevega medu iz let 2011, 
2013 in 2015, lipovega in kostanjevega medu skupaj za leto 2012, javorjevega medu leta 
2011 in 2015 in lipovega medu za leto 2011 in 2015 (p > 0,05). Vpliva lesne zaloge na 
doprinos statistično nismo potrdili pri smreki za leta 2010 in 2016, lipi in kostanju za leto 
2011 in jelki za leto 2013. Za jelko v času obilnega medenja leta 2013 vpliva lesne zaloge 
na doprinos nismo dokazali, saj so bile takrat količine mane tako velike, da je čebele v 
tolikšni meri niso utegnile nositi v panj. Za leto 2016, ko medenje ni bilo tako obilno, lahko 
potrdimo statistično značilen vpliv lesne zaloge jelke na doprinos medu. 
 
Vpliv števila družin na doprinos medu v radiju štirih in pol kilometrov je statistično značilen 
pri doprinosu smrekovega medu, medu lipe in kostanja in pri gozdnem medu. Za ostale 
drevesne vrste vpliva števila družin na doprinos nismo uspeli dokazati. V analizo bi bilo 
smotrno zajeti vse družine, katerih območje leta seka krožnico z radijem treh kilometrov od 
opazovalnega panja (Slika 53). Družinam bližje proučevanega panja bi bilo smiselno dati 
večjo težo vpliva, kot pa bolj oddaljenim družinam. Na sliki 53 se vidi tudi, kako gosto je 
razpredena mreža čebeljih stojišč in njihovega radija letenja. Morda je tudi to vzrok, da 
vpliva staleža ni moč statistično dokazati. Smo namreč edini na svetu s tako veliko gostoto 
čebelarjev. Visscher in Seeley (1982) navajata, da več kot 0,51 ± 0,37 čebeljih družin / km2 
značilno vpliva na doprinos medu. Oktobra 2016 je bila gostote čebeljih družin v Sloveniji 
enaka 0,79 družin / km2, kar pomeni, da naj bi število čebeljih družin v okolici značilno 
vplivalo na doprinos medu. To smo uspeli dokazati pri doprinosu smrekovega, medu lipe in 
kostanja in gozdnega medu, kar bi lahko bil pomemben podatek za tiste, ki čebele vozijo na 
pašo. S temi informacijami bi lahko omejili število družin na določeni lokaciji, da številčnost 
družin na doprinos ne bi imela prevelikega vpliva. Po pogovoru z več čebelarji, pa lahko 
upravičeno dvomimo tudi v natančnost sporočanja staleža družin s strani čebelarjev. 
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Slika 53:Primer za ugotavljanje vpliva družin na doprinos (Javni pregledovalnik …, 2016). 
 
Izmed preučevanih lokacij je 13 takih, katerih radiji treh kilometrov se prekrivajo. 
Proučevanje vpliva števila družin na doprinos na teh lokacijah ne bi smel biti analiziran. V 
analizo vpliva števila družin na doprinos medu bi bilo potrebno zajeti samo tiste lokacije, 
katerih krog z radijem treh kilometrov ne meji na nobeno drugo opazovano lokacijo. 
 
Iz rezultatov o doprinosu gozdnega medu, lahko sklepamo, da medenje gozda leta 2016 ni 
bilo tako obilno. To se pozna na precejšnem vplivu števila družin v okolici. Na stojiščih, kjer 
je bilo v radiju 4,5 km veliko družin, so bili doprinosi namreč manjši, kot na tistih, kjer je 
bilo število družin v okolici manjše. Iz tega lahko sklepamo, da število družin v okolici 
vpliva na doprinos le v tistih letih, ko medenje ni tako obilno. Smiselno bi bilo analizirati 
tudi manj medeča leta, obdelati pa bi bilo potrebno vsako leto posebej. Zaenkrat ti podatki 
še niso tako številčni, da bi omogočali zanesljivo analizo.  
 
Leto 2013 velja za izjemno čebelarsko leto. To lahko trdimo, ker so čebelje družine na 
lokacijah v bližini jelovih sestojev nabrale 43,7 ± 7,5 kg/panj/leto hojevega medu, kar je za 
Slovenske razmere veliko. Najbolj obilna lokacija medenje jelke je bila leta 2013 pod 
Krimom. Tam je panj na opazovalni tehtnici skupaj zabeležil 73,8 kg. Potencialni doprinosi 
po Affek (2017) za Centralno Evropo znašajo od 100 do 200 kg/ha/leto. Ta podatek nam da 
vedeti, da je lahko medenje jelke v Sloveniji tako obilno, da ga le s težavo lahko v polni meri 
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izkoristimo. Slednje je tudi razlog, zakaj nam za leto 2013 vpliva lesne zaloge na doprinos 
hojevega medu ni uspelo dokazati. 
 
Ujemanje doprinosa akacijevega medu z lesno zalogo robinije smo uspeli prikazati z 
logaritemsko krivuljo. Njen naklon se z večanjem lesne zaloge pri vseh proučevanih letih 
začne zmanjševati. Doprinos medu do lesne zaloge okoli 30000 m3 v krogu s polmerom 3 
km se je strmo povečeval, nad to vrednostjo pa povečanje lesne zaloge ni več znatno vplivalo 
na doprinos. Iz tega lahko sklepamo, da je medenje posameznih dreves robinije zelo obilno, 
vpliv na doprinos pa se strmo povečuje do nekje 10000 m3 robinije v okolici treh kilometrov 
od proučevanega panja. V 3 km krogih, kjer je lesne zaloge robinije veliko (> 40000 m3 ), 
doprinosi niso znatno višji, kot tam kjer je robinije v lesni zalogi manj (20000 – 40000 m3). 
Obilno medenje robinije potrjuje tudi Crane in sod. (1984), ki navajajo letne doprinose 
robinije za območje Jugoslavije do 80 kg na panj. Moramo upoštevati, da takrat robinija ni 
bila tako razširjena na našem ozemlju kot je danes, tako da so doprinosi lahko še znatno 
večji. Za primer vzemimo sosedo Madžarsko, kjer je po podatkih Chauzat in sod. (2013) bila 
povprečna letna proizvodnja medu za leto 2010 blizu 20 ton/100 km2, kar je 2,5 krat manj 
kot istega leta pri nas. Njihova glavna paša je paša na robiniji, za podaljšanje medenja pa so 
vzgojili še sorto, ki medi teden dni kasneje. 
 
Pri smreki smo statistično značilno potrdili vpliv deleža gozdov v okolici na doprinos. To 
dejstvo ne preseneča, saj je smreka najbolj zastopana medeča drevesna vrsta pri nas. Po 
žledolomu 2014 se stanje s smreko spreminja. Vprašanje je, kaj bo čebelarjem ponudila čez 
nekaj deset let. 
 
Značilen je tudi vpliv števila družin v okolici na doprinos, kar pomeni, da prevelike 
koncentracije čebelnjakov v okolici niso ugodne za doseganje optimalnih doprinosov 
smrekovega medu. 
 
Za lipo in kostanj smo statistično značilno dokazali vpliv števila čebeljih družin v okolici na 
doprinos medu v panj. Ta se z večanjem števila družin v okolici povečuje, kar pomeni, da 
povečane koncentracije čebelnjakov v okolici ne vplivajo na doprinos medu lipe in kostanja. 
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Preučevali smo vpliv količine medonosnih drevesnih vrst na doprinos medu. Na podlagi 70 
lokacij, razpršenih po Sloveniji, smo izračunali maksimalne doprinose za posamezne 
drevesne vrste glede na čebelarsko najbolj ugodna leta. Podatke smo z orodji GIS obdelali 
tako, da smo za vsako lokacijo v radiju treh kilometrov dobili delež in količino drevesnih 
vrst, število čebeljih družin, delež gozda in skupno lesno zalogo. Te podatke smo združili z 
doprinosi po drevesnih vrstah, jih obdelali in naredili analizo. Vpliv količine drevesnih vrst 
na doprinos medu v panj lahko statistično potrdimo za vse proučevane drevesne vrste, razen 
za jelko. Vpliva števila družin na doprinos pri večini nismo potrdili, značilno pa vpliva na 
doprinos gozdnega in smrekovega medu. Delež gozda je v pozitivni korelaciji z doprinosom 
gozdnega medu v panj, pri ostalih drevesnih vrstah, razen pri smreki delež gozda v radiju 
treh kilometrov od stojišč značilno ne vpliva na doprinos medu. Glede na dobljene krivulje 
za drevesne vrste, med katerimi smo vpliv lesne zaloge na doprinos potrdili, lahko za vsak 
sestoj v Sloveniji napovemo potencialne doprinose medu. Slednje je uporabno za izbiro 
lokacije za postavitev čebelnjaka, kot tudi za določitev lokacije za prevoz čebel na pašo. 
 
6.1 SUMMARY 
The purpose of our research was to examine the impact of forest structure on honey harvest 
in Slovenia. Based on 70 different locations, spread all over Slovenia we calculated maximal 
incomes for different tree species regarding best “honey years”. In the radius of three 
kilometres, we processed data with GIS tools. For every location, we create a buffer zone 
with data about proportion and quantity of tree species, number of honeybee colonies, 
proportion of forest and total wood stock. We can statistically confirm impact of quantity of 
tree species on honey income for all species, except for silver fir. We couldn’t prove that 
number of honeybee colonies in the radius three kilometres characteristically affects on 
honey income, with the exception of honey from Norway spruce and forest honey. There we 
find out, that increased number of colonies in nearby statistically affects on honey income. 
Proportion of forest is in positive correlation with intake of forest honey in a beehive, same 
as proportion of forest and spruce honey. For other species, proportion of forest doesn’t 
affect on honey income. According to the curves for tree species, we can predict honey 
income for forest stands in Slovenia. 
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